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Neirl (, da ist niclltS).
b. ⅠstjemandiilnZimmer?
Ja (, da ist HerrNakamura).
Nein, da ist niemand.
4. Im ObergeschofS ist dasZimmervon Herrn Nakamura.
5a. Es gibt Kaffee und Tee./Wirhaben Kaffee und Tee.
b. Wasgibtesalles?
Wer ist al】es da?
c. Esgibt rote Blumen undweifie Blumen.
B Grammatische Erkはrungen
L EI
Die wichtigste Funktion vonがist die Markierung des Subjekts. Wenn in den vielen Satzen der voト
hergehenden Lektionenがnicht vorkam, obwohl ein Subjekt enthalten ist, so hegt das einfach da-
ran, dafもdas Subjekt jeweils thematisiert war und anstelle vonかmitはmarkiert war. Furはgelten
im Zusammenhang mit Kasuspartikeln dieselben Regeln wie fur　も(vgl. L.7, B-3), d. h.,はtritt an
die Stelle vonがundを. Bei alien anderen Kasuspartikeln wirdはan die jeweilige Kasuspartikel
angeh良ngt. Vgl. z. B. A-4 oben.
Der Gebrauch vonはist eine der gro仏tenSchwierigkeiten､ die das Japanische einem Ausはnder bietet.
Zur vorはufigen Unterscheidung zwischenがundはsollen die folgenden Beispiele dienen.
(1)ここに　うちか　あります､
卜､I　　　..　' ∴　　　　- . ･
Die beiden S畠tze scheinen sich auf den ersten Blick nur in derWortstellungund der Verwendungvon
がundはzu unterscheiden. Tats畠chlich gibt es aber'in der Bedeutung und damit auch in der
Verwendungeinen wichtigen Unterschied. (1) konnte die Antwort sein aufdie Frage:ここに　なにか
ありますか,
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Wenn man diese Frage stellt, kann man z･ B. aufeineKarte deuten. In der Antwort (1) bekまme man
die Auskunft, da鳥sich dort ein Haus befande. Urn Satz (2) als Antwort zu erhalten, m舶te man
fragen:うちはどこにありますか`Woistdas Haus?'HierwissenalsosowohlderFragende alsauch
der Antwortende, da虫es sich um ein bestimmtes Haus handelt, und darum wirdうちin der Frage
und in der Antwort mitはmarkiert. Im vorliegenden Fall entsprichtはalso dem bestimmten
Artikel lm Deutschen.はzeigt an, urn welches Thema es sich handelt und markiert etwas, was dem
Horer schon aus dem Vorhergesagten oder aus der Situation heraus bekannt ist. Daraus folgt, da飢よ
in der Regel nicht zusammen mit Fragewortern wieなに,だれ,どこetc. gebraucht werden kann,
da hiermit immer neue Informationen erfragt werden.
Wenn das Fragewort Subjekt ist, wird es mitがmarkiert, und in der Antwort steht das Subjekt auch
mitが　Wenn mit dem Fragewort nicht nach dem Subjekt gefragt wird, ist das Subjekt der Frage
und der Antwort meistens mitはgekennzeichnet.
2.なにか/だれか　und　なにも/だれも
Die Bedeutung der deutschen王ndefinitpronomina wird im Japanischen dadurch wiedergegeben, da危
man die Fragepartikelかan die betreffenden Frageworter anh畠ngt:なにか`etwas',だれか''jemand',
いつか`irgendwann',どこか'irgendwo'usw. Soil eine Frage, die einen solchen Ausdruck enthalt,
verneint werden, benutzt man in der Antwort dasselbe Fragewort und ersetztかdurchも(s. A-3
oben). Das Verb mu鳥dabei negiert werden.
3.なにと　なに
とwird bei Aufzahlungen benutzt･ In dieser Verwendung kann es aber nur zur Aneinanderreihung von
Nomina bzw. Nominalphrasen benutzt werden.とkann nicht wie das deutsche und zur Koordination
von anderen Wortklassen, Satzteilen oder ganzen S畠tzen benutzt werden. Wird in der Antwort eine
vollst畠ndige Aufzahlung erwiinscht, wird das Fragewort wiederholt, wobei die beiden Frageworter




にmarkiert den Ort, wo sich etwas bzw.
jemand befindet (statische Lage), z. B.:　中村さんは　へやに　います｡
C Vokabu暮ar
2かい'erster Stockl, 'Obergescho仏'･ Im Japanischen zahlt man wie im Schw紬schen das Erdgesch08
als lかい, sodafi sich eine Verschiebung der Zahlen ergibt.
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